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Nuestros 
autoRes
Lohania J. Aruca Alonso (1940)
Historiadora e investigadora, Máster en Estu-
dios de América Latina, el Caribe y Cuba. Ac-
tualmente trabaja de forma independiente sobre 
temas vinculados a la historia social de Cuba y 
el Caribe. Colabora sistemáticamente con di-
ferentes publicaciones. Es miembro de la Cáte-
dra de Estudios del Caribe de la Universidad de 
La Habana, la Asociación Mexicana de Estudios 
del Caribe, la Unión de Historiadores de Cuba, la 
Uneac y la Upec. 
Bai Na (1987)
Licenciado en lengua española para no his-
panohablantes por la Universidad de La Ha-
bana (2012). Realiza estudios doctorales en la 
Facultad de Filosofía e Historia de dicha Uni-
versidad. Ha cursado numerosos posgrados y 
participado en seminarios y eventos interna-
cionales. 
Miguel Barnet Lanza (1940)
Presidente de la Uneac y de la Fundación Fer-
nando Ortiz. Miembro de la Academia Cuba-
na de la Lengua. Poeta, narrador, ensayista y 
etnólogo. Su novela testimonio Biografía de un 
cimarrón se considera un clásico de la literatu-
ra cubana.
 Margarita Bellas Vilariño (1953
Máster en Bibliotecología y Ciencia de la Infor-
mación. Presidenta de la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios. Miembro permanente Co-
mité IFLA/LAC. Subdirectora para la Atención 
al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Ha participado en eventos nacionales e inter-
nacionales, e impartido seminarios y talleres 
en las diferentes bibliotecas del país. 
Armando Chávez Rivera (1970)
Investigador, profesor y periodista. Doctor en 
Literatura hispana por la Universidad de Ari-
zona (2011). Ha recibido varias becas de es-
tudio y de investigación. Actualmente dirige 
el Programa de Español de la Universidad de 
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Houston Victoria, Texas. Su labor como inves-
tigador y profesor se concentra en la cultura 
hispana, la literatura cubana y la lexicografía.
Fulvia De Feo (1962)
Licenciada en Filología Hispánica por la Uni-
versidad IULM de Milán. Máster en Teorías, 
metodologías y recorridos de la lengua y cul-
tura italianas para la enseñanza a extranjeros, 
por la Universidad de Tor Vergata, Roma. Cursa 
estudios de Doctorado en la Facultad de His-
toria de la Universidad de La Habana. Profeso-
ra de Lengua y Literatura españolas. Ha dado a 
conocer sus ensayos en publicaciones extran-
jeras y cubanas.
Olivia Diago Izquierdo (1951)
Licenciada en Español Literatura por el Insti-
tuto Superior Pedagógico Enrique José Varona. 
Profesora. Editora de larga experiencia. Pro-
motora cultural. Como escritora, ha publicado 
El mago del voli. Es colaboradora habitual de 
nuestra revista. 
Israel Escalona Chadez (1962)
Doctor en Ciencias Históricas. Profesor Titu-
lar del Centro de Estudios Sociales y caribeños 
José A. Portuondo de la Universidad de Oriente. 
Secretario de Actividades Científicas del Comi-
té Ejecutivo Nacional de la Unhic, integrante 
de la SCJM, de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba y miembro correspondiente de la Acade-
mia de la Historia de Cuba. 
Araceli García Carranza (1937)
Doctora en Filosofía y Letras. Bibliógrafa e in-
vestigadora titular, jefa del Departamento de 
Investigaciones de la Biblioteca Nacional y 
jefa de redacción de la Revista de la Biblioteca 
Nacional desde 1997. Es autora de numerosos 
índices, bibliografías y biobibliografías y dece-
nas de trabajos históricos y crítico-bibliográfi-
cos; ha dictado conferencias en varios países. 
Posee la distinción Por la Cultura Cubana y la 
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medalla Alejo Carpentier, entre otras. Es pre-
mio nacional de Investigación Cultural (2003).
María Luisa García Moreno (1950)
Profesora, editora y escritora. Ha publicado 
varios títulos acerca de la enseñanza del es-
pañol y una veintena destinados a niños y jó-
venes; uno de ellos, Días de manigua, obtuvo 
Mención de Honor en el concurso La Rosa 
Blanca de Literatura infantil y juvenil de la 
Uneac. La Fundación del Español Urgente 
publicó El español nuestro, recopilación de lo 
que ve la luz en el periódico Granma. Escribe 
para varias revistas y páginas web nacionales y 
extranjeras. Es miembro de la Upec y la Unhic.
Ángel Jiménez González (1938)
Doctor en Ciencias Militares, historiador, in-
vestigador titular del Instituto de Historia de 
Cuba y profesor auxiliar de la Academia Militar 
Máximo Gómez. Autor de Un modelo de desgaste. 
La campaña de La Reforma; autor principal de la 
Historia militar de Cuba (primera parte, 5 tomos) 
y del Diccionario enciclopédico militar de Cuba 
(primera parte, 3 tomos) y coautor de Ignacio 
Agramonte y el combate de Jimagüayú y La fruta 
que no cayó. Además ha publicado numerosos 
artículos en la revista Verde Olivo y el periódico 
El Oficial. Tiene otros títulos en preparación.
Enrique López Mesa (1944) 
Licenciado en Historia por la Universidad de 
La Habana. Investigador del Centro de Estudios 
Martianos. Artículos suyos han aparecido en 
revistas cubanas y extranjeras. Su libro más re-
ciente obtuvo el premio Catauro Cubano 2015, 
otorgado por la Fundación Fernando Ortiz.
María de los Ángeles Meriño Fuentes (1966)
Doctora en Ciencias Históricas. Miembro de la 
Unhic y de la Academia de la Historia de Cuba. 
Ha obtenido en coautoría el Premio Iberoame-
ricano de Ciencias Sociales del Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la UNAM (2005); el 
Premio Nacional de la Crítica Científico-Técnica 
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(2006, 2009, 2011, 2013 y 2014); el Premio Orien-
te (2009) y el Premio Nacional de la Crítica Ra-
miro Guerra (2010). Ha publicado en coautoría 
numerosos libros y artículos en revistas espe-
cializadas y compilaciones de España, Portu-
gal, Alemania y México.
Aisnara Perera Díaz (1967)
Doctora en Ciencias Históricas. Miembro de 
la Unhic y de la Academia de la Historia de 
Cuba. Ha obtenido en coautoría el Premio Ibe-
roamericano de Ciencias Sociales del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM (2005); 
el Premio Nacional de la Crítica Científico-
Técnica (2006, 2009, 2011, 2013 y 2014); el Pre-
mio Oriente (2009) y el Premio Nacional de la 
Crítica Ramiro Guerra (2010). Ha publicado 
en coautoría numerosos libros y artículos en 
revistas especializadas y compilaciones de Es-
paña, Portugal, Alemania y México.
Vilma N. Ponce (1959)
Licenciada en Educación y Máster en Ciencias 
de la Comunicación. Investigadora auxiliar de 
la Biblioteca... Miembro de la Asociación Cu-
bana de Bibliotecarios y la Unión Nacional de 
Historiadores. Ha divulgado sus resultados 
científicos en eventos y publicaciones, por los 
que ha recibido diversos reconocimientos. 
Miembro del Consejo editorial de la Revista 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y 
habitual colaboradora.
Namilkis Rovira Suárez (1982)
Máster en Estudios Cubanos y del Caribe. Pro-
fesora asistente del Departamento de Historia 
de Cuba de la Universidad de Oriente. Miem-
bro de la Unión de Historiadores de Cuba y la 
Sociedad Cultural José Martí. 
Denys San Jorge Rodríguez (1984) 
Artista de la plástica y escritor. Graduado de 
San Alejandro. Ha participado en exposicio-
nes personales y colectivas en Cuba y en el ex-
tranjero. Egresado del Centro de Formación 
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Literaria Onelio Jorge Cardoso, ha publicado 
sus cuentos en Cuba y Estados Unidos. Coguio-
nista del cortometraje de ficción “Moscú Rojo”. 
Una obra de su autoría fue entregada al papa 
Francisco en su visita a Cuba e incluida en el li-
bro La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma 
del pueblo cubano, de Emilio Cueto. Su obra se 
ha publicado en revistas y antologías de arte 
contemporáneo en Cuba y en el exterior.
Lucía Sanz Araujo (1954)
Periodista y directora de la revista Pionero, es-
pecialista en temas filatélicos. Ha recibido 
importantes reconocimientos nacionales e in-
ternacionales por los que se le ha conferido el 
título de Miembro de Honor de la Federación 
Filatélica Cubana y la distinción Mérito Filaté-
lico. Publica para diferentes medios de prensa 
y es autora o coautora de diferentes libros; uno 
de ellos, Días de manigua, obtuvo Mención de 
Honor en el concurso La Rosa Blanca de Litera-
tura infantil y juvenil de la Uneac.
Carmen Suárez León (1951)
Doctora en Ciencias Filológicas. Poetisa, tra-
ductora y ensayista. Ha publicado, entre otros: 
José Martí y Víctor Hugo, en el fiel de las moder-
nidades; La sangre y el mármol. Martí, el Parna-
so, Baudelaire y La alegría de traducir, así como 
los poemarios Jardín sumergido y Poemas del 
mediodía.
Emmanuel Tornés Reyes (1948)
Profesor e investigador titular de la Facultad 
de Artes y Letras de la Universidad de La Ha- 
bana. Miembro del Círculo Nacional de la Críti-
ca del ICL y de la Uneac. Ha impartido cursos de 
posgrado y maestrías, y publicado ensayos sobre 
literaturas hispanoamericana y cubana, narrato-
logía y crítica en revistas cubanas y extranjeras. 
Entre sus libros se cuentan: ¿Qué es el posboom?, 
Manuel Rojas. Estudios críticos, Contar es un pla-
cer, Rapsodia insular. Cuentos cubanos contempo-
ráneos y Travesías del silencio. 
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Mildred de la Torre Molina (1945)
Doctora en Ciencias Históricas, investigadora 
y profesora. Secretaria de Organización de la 
Unhic. Ha publicado varios libros personales 
y colectivos sobre el siglo xix cubano, las po-
líticas culturales y la historia cultural; impar-
tido múltiples conferencias y participado en 
eventos nacionales e internacionales. Ha sido 
galardonada por instituciones nacionales y 
extranjeras. Es miembro de la Uneac, Unhic, 
ADHILAC y la Seap. 
Servando Valdés Sánchez (1957)
Investigador titular y doctor en Ciencias His-
tóricas. Profesor asistente de la Universidad 
de La Habana y profesor visitante de la Uni-
versidad Católica de Lovania, Bégica. Autor de 
varios títulos. Ha participado en numerosos 
eventos nacionales e internacionales.
Olga Vega García
Licenciada en Información Científico Técni-
ca. Investigadora auxiliar de la Biblioteca Na-
cional… y profesora auxiliar de la Universidad 
de La Habana. Ha realizado estudios de pos-
grado en Cuba y en el extranjero, participado 
en comisiones para la salvaguarda de coleccio-
nes de valor patrimonial y laborado en proyec-
tos internacionales. Es colaboradora habitual 
de las publicaciones de la Biblioteca y miem-
bro del Consejo editorial. 
Jack Weiner (1934)
Ph. D. in Spanish, Russian, por la Universidad 
de Indiana. Emeritus Professor of Spanish. Ha 
publicado numerosos libros, capítulos en com-
pilaciones y artículos en revistas especializadas. 
Ha participado en congresos y eventos interna-
cionales, y recibido diversos reconocimientos 
por su labor profesional. Es miembro de la Inter-
national Association of Hispanists, The Caxton 
Club, Editorial Boards of Edition Reichenberger 
and Promociones y Publicaciones Universita-
rias, Newberry Library y la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.


